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La tesi è stata sviluppata presso il Centro Ricerche Enel di Pisa in collaborazione con il 
Dipartimento di Energetica della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa. 
Obiettivo del lavoro è stato costruire le curve di correzione della centrale Enel di La 
Casella così da poterne valutare in tempo reale il consumo specifico netto (CSnetto) con 
il metodo indiretto. A tale scopo è stato realizzato, con il codice di calcolo GateCycle, un 
modello di simulazione termodinamica del ciclo combinato di La Casella. Le curve di 
correzione sono state costruite sfruttando i risultati di numerose simulazioni effettuate 
secondo un’appropriata matrice sperimentale. Infine è stato illustrato come sia possibile 
realizzare con il metodo indiretto un sistema automatico per la valutazione in linea del 
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The research concerning this degree dissertation has been carried out at the Enel 
Reseach Centre (Centro Ricerche Enel) in Pisa, in collaboration with the Department of 
Energetic (Faculty of Engineering) at the University of Pisa.  
The aim of the research was to evaluate the correction curves of “La Casella” Enel 
power plant, computing the net heat rate with the indirect method. So, thermodynamic 
simulation model has been defined using the GateCycle software. The correction curves 
have been designed analysing the results deriving from several simulations, carried out 
following a defined experimental matrix. Thanks to the correction curves for each load, 
the implementation of an automatic system for evaluating in real time the net heat rate 
using the indirect method, has been discussed as well. 
 
